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PREVALENCIA DE DEPRESIÓN INFANTIL EN COLEGIOS OFICIALES DE 
BARRANQUILLA 




El presente artículo tiene como finalidad describir la prevalencia de sintomatología 
de depresión Infantil en niños y niñas. Para esto se llevó a cabo un muestreo 
aleatorio simple, en el que se empleó como muestra un total de 178 estudiantes de 
4° a 6° pertenecientes a colegios oficiales de la ciudad de Barranquilla. Además 
como instrumento se empleó el Inventario de Depresión Infantil CDI de Kovacks 
(1992) en su versión en español. Los resultados arrojaron un 15.73% de 
sintomatología de depresión infantil, lo que equivale a 28 niños. Al comparar los 
niveles de prevalencia por género las niñas presentaron un 18,6% a diferencia de 
los niños con 13.04%. Asimismo cabe resaltar que entre los 11 y 12 años se 
reportaron los mayores niveles de prevalencia de la sintomatología de depresión 
con porcentajes de 6.18% y 4.49% respectivamente. Finalmente, recalca que el 
factor que obtuvo mayor prevalencia en la depresión infantil fue la autoestima 
negativa.  




This article aims to describe the prevalence of symptoms of Child depression in boys 
and girls. For this test was also carried out a simple random sampling, in which 
employment as shows a total of 178 students from 4° to 6° belonging to public high 
schools in the city of Barranquilla. In addition as an instrument is employment the 
Child Depression Inventory Commission Kovacs Colloquium (1992) in its Spanish 
version. The results showed a 15.73 % of symptoms of child depression, which is 
equivalent to 28 children. When comparing the levels of prevalence by gender girls 
presented a 18.6 per cent unlike children with 1304 %. Also it should be noted that 
between 11 and 12 years were reported the highest levels of prevalence of 
symptoms of depression with percentages of 6.18 % and 4.49 % respectively. 
Finally, it should be pointed out that the factor that received the highest prevalence 
in the depression child self-esteem was negative.  
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